



































































































































































































































































































































介 護 技 術 講 習 会
(実技試験　免除) 実 技 試 験


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































社会福祉概論 29.27 240.1 46.72 医学一般 52.22 29.98 17.8
老人福祉論 37.15 22.85 40.00 精神保健 14.15 29.20 56.65
障害者福祉論 47.47 37.04 15.49 介護概論 2.58 4.63 92.79
リハビリテーション論 33.24 36.33 30.44 介護技術 2.27 4.86 92.87
社会福祉援助技術 18.35 24.79 56.82 形態別介護技術 2.86 4.20 92.94
レク活動援助法 11.30 25.40 63.3 ＊Ａ科目（100分）
老人障害者の心理 22.08 21.99 55.93 ＊Ｂ科目（110分）
家政学概論 25.67 21.12 53.21 ＊レク：レクリェーション
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